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Abstrakt
Práce se zabývá stochastickou inverzní analýzou založenou na umlých neuronových sítích. 
Tento identifikaní algoritmus umožuje, pi vytváení numerického modelu konstrukce, 
správn stanovit parametry použitého materiálového modelu tak, aby výsledky poítaové 
simulace odpovídaly experimentm. To se jeví jako vhodný pístup zejména v pípadech 
složitých problém a pi použití komplexního modelu s mnoha materiálovými parametry.  
  
Klíová slova
stochastická inverzní analýza, metoda konených prvk, Atena, vliv velikosti, Spearmanv 
korelaní koeficient, umlé neuronové sít, Latin hypercube sampling  
Abstract
The work occupy by inverse analysis based on artificial neural network. This identification 
algorithm enable correct determine parameters of applied material model on creation of 
numerical model of construction so it&apos;s possible that the results of computerized 
simulation correspond with experiments. It look&apos;s like suitable approach especially in 
cases with complicated problems and complex models with many material parameters.  

Keywords
stochastic inverse analysis, finite element method, Atena, size effect, Spearman&apos;s rank 
correlation koefficient, artificial neural network, Latin hypercube sampling . 
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